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 ﭼﮑﯿﺪه
اﮔﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻞ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻣﺎ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﮫ  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
اﯾﻦ ورزش و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزی در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ھﺎی آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ 
ﮔﯿﺮد دارای ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ. ھﺪف از اﯾﻦ 
ﭘﮋوھﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل 
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﮫ  ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮان ھﻮازی در 
آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﯽ ھﻮازی آزﻣﻮن ﮐﺎﻧﮑﺎﻧﯽ، ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮان ﺑﯽ ھﻮازی آزﻣﻮن ﺑﻮﺳﮑﻮ، 
ﯾﺎرد و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭼﺎﺑﮑﻲ آزﻣﻮن اﯾﻠﯽ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﮫ  04ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻋﺖ آزﻣﻮن 
ﻣﺴﺘﻘﻞ در  tﺮاي ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ از آزﻣﻮن ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑ
 .ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ھﻮازي)ﺗﻮان ھﻮازي در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﻲ ھﻮازي(  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
( و 530.0=Pﺖ)(، ﺳﺮﻋ500.0=P( وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﺑﻲ ھﻮازي)70.0=Pﻧﺪارد.)
( ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 500.0=Pﭼﺎﺑﮑﻲ)
 وﺟﻮد دارد.
ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮان ﺑﻲ ھﻮازي، ﺳﺮﻋﺖ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی: 
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
زي و ﻧﻮع ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﺮﯾﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮭﺎرت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺿﻌﯿﻒ 
ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﺟﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل، ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ 
رت و ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ھﺮ ﻓﺮد و در ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﮭﺎ
 ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺿﺮوری در ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
 ورزش ھﯿﺠﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﻚ
اﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮك اﺳﺖ ﻛﮫ  
اﻣﺮوزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه 
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﻚ ورزش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  .ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ورزش و 
ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻛﮫ ﺑﺎزي در آن 
ﮔﯿﺮد)اﻋﻢ از   اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ، ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزي، 
ھﺎي  زﻣﺎن ﺑﺎزي، ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ھﺎ و درﮔﯿﺮي ﺑﺎزي و ﻣﮭﺎرت
زش ھﺴﺖ( ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در اﯾﻦ ور 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ 
ﻛﻨﻨﺪ. ﻟﺬا ﻃﺒﯿﻌﻲ اﺳﺖ   ﻣﻲ
ﻛﮫ داراي ﻧﯿﺎزھﺎي 
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ 
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﺎي ﺧﺎص اﯾﻦ ورزش ـــﻧﯿﺎزھ
ھﺎي ﻻزم را ﺗﺪوﯾﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
(. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم 9،32)،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻲ ﺗﻤﺮﯾﻦ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
آﮔﺎھﻲ از ﻧﯿﺎزھﺎي ھﺮ رﺷﺘﮫ 
ورزﺷﻜﺎران  .ورزﺷﻲ اﺳﺖ
ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ اوج 
اﺟﺮاي ورزﺷﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺑﺎﻻ 
ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ھﻤﺎھﻨﮕﻲ، 
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ، ﻗﺪرت، ﺗﻮان، 
(. 1)،ﭼﺎﺑﻜﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ھﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺴﺖ  ھﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻔﺮادي 
ھﺎي ھﺮ ﯾﻚ   و ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ  از ﺷﺮﻛﺖ
(. ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان 4)،ﮐﺮد
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ و 
اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي 
ﻧﯿﺎزي  آﻣﺎدﮔﻲ ھﻮازي ﭘﯿﺶ
ھﻮازي ﺑﺎﻻ  ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻲ
ھﺎي ﻣﺘﻨﺎوب   در ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس  (.2)،ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ
ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،
ﻧﺨﺒﮫ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزي 
ھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ  ﺑﮫ وﯾﮋﮔﻲ
و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﻲ از 
ﺗﻮان ﺑﻲ  ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮان ھﻮازي،
ﭼﺎﺑﻜﻲ و  ﺳﺮﻋﺖ، ﻮازي،ھ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻧﯿﺎز 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﮫ (. ﺑ3،01)،دارﻧﺪ
ھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ و  وﯾﮋﮔﻲ
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﯾﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ 
در ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻜﺎر 
و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزي در 
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻲ 
در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﮑﻞ  (.22)،ﺑﺎﺷﺪ
ﻮﻧﻲ از ـــﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔــھ
ﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ــﺗﻤ
ﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾ
ﻣﺘﺮ  004ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺜﻞ دوي 
ﮐﮫ در آن ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در 
ﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﯿﺸﯿﻨﮫ اﺳﺖ و ﯾﺎ 
دوي ﻣﺎراﺗﻦ ﮐﮫ در آن ﺷﺪت 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ، ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ 
ﯿﺪ ــ(. ﺗﺄﮐ7)،ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
ﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮان ــﺑﯿﺸ
ھﻮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻮپ 
ﺑﮕﺬارد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان 
ﺰاﯾﺶ ھﻮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﻓ
ﺑﺎرز ﻣﻘﺪار ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد 
زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ دو ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻣﮭﺎرﺗﻲ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﻣﻲ 
دھﻨﺪ، ﺗﯿﻤﻲ ﮐﮫ از آﻣﺎدﮔﻲ 
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ را ﺑﺎ آھﻨﮓ 
ﺳﺮ  ﺗﺎ ﺗﺮي در ﺳﺮ ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد. 
ﺎن داده اﻧﺪ ــﻧﺸ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮان ھﻮازي ﺑﮫ 
ﺗﻨﮭﺎﯾﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در 
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﯿﺴﺖ وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 
آﺳﺘﺎﻧﮫ اي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК ﺑﮫ 
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ  06اﻧﺪازه 
ازاي ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
ﺿﺮوري اﺳﺖ. وﻗﺘﻲ ﺗﻮان 
ھﻮازي ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل از 
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
ھﺎ  اﺣﺘﻤﺎﻻК ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ. 
( ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 2002ﺑﺎﻧﮕﺴﺒﻮ)
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي آﻣﺎدﮔﻲ ھﻤﮫ 
ﺑﮫ اﻧﺠﺎم  ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﺑﺎﻻ و ﻧﮕﮭﺪاري 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﮫ
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و اﻧﺠﺎم ﺧﻮب ﺗﮑﻨﯿﮏ و 
ﮏ ــﺗﺎﮐﺘﯿﮏ در ﻃﻮل ﺑﺎزي ﮐﻤ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮏ  (.  ھﻢ31)،ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
( در ﺗﺤﻘﯿﻘﻲ ﮐﮫ 5002ﻟﻨﺘﯿﺮ)
ﺎﯾﺴﮫ ــﻮر ﻣﻘــﺑﮫ ﻣﻨﻈ
ﻧﯿﻤﺮخ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن رﺷﺘﮫ ھﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل 
اﯾﺮﻟﻨﺪي، ﭘﺮﺗﺎب ھﺎ و 
ﻓﻮﺗﺴﺎل اﻧﺠﺎم داد ﻧﺸﺎن 
ل ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎ داد
ﺗﻮان  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داريﮫ ﺑ
ﺖ ﺑﮫ ــﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒــھﻮازي ﺑﯿ
ﺮوه دﯾﮕﺮ ــدو ﮔ
اﮔﺮ ﭼﮫ ﺳﻮﺧﺖ و  (.91)،دارﻧﺪ
ﺳﺎز ھﻮازي دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺮژي 
ﻏﺎﻟﺐ را در ﺑﺎزي ﻓﻮﺗﺒﺎل 
ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد، اﻣﺎ در ﺑﺎزي 
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﻣﺘﻨﻮع 
زﯾﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ دوھﺎي ﺳﺮﯾﻊ و 
اﻧﻔﺠﺎري، و ﺗﮑﻞ ﮐﺮدن و 
ﺑﺮﮔﺸﺖ ھﺎي ﺳﺮﯾﻊ وﺟﻮد 
ﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژي ﻏﺎﻟﺐ دارﻧ
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ را 
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎي اﻧﺮژي ﻓﺴﻔﺎژن 
و اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻲ 
( ﺑﮫ 6002. ﮔﯿﺴﯿﺲ)(42)،دھﻨﺪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻢ ھﺎي 
ﺣﺮﻓﮫ اي، زﯾﺮ ﻧﺨﺒﮫ و 
ﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن آ
و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﮫ 
ﮐﮫ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﮫ اي از ﺳﺮﻋﺖ 
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
(. ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﺮﮐﺎت 81)،ﻧﺪﺑﻮد
ﮐﻮﺗﺎه - ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﮫ ﭼﺮﺧﮫ ﮐﺸﺶ
ﺷﺪن واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﮫ، 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺮون ﮔﺮا)ﻃﻮﯾﻞ 
ﺷﺪن ﻋﻀﻠﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺗﻨﺶ(  و درون ﮔﺮا)ﮐﻮﺗﺎه 
ﺷﺪن ﻋﻀﻠﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
(. دوﻧﺎﻟﺪ و 81)،ﺗﻨﺶ( اﺳﺖ
( ﻣﯿﺰان 2002ﻛﯿﺮﻛﻨﺪال)
ﭼﺎﺑﻜﻲ ورزﺷﻜﺎران ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮد اﻣﺮﯾﻜﺎ را ﺑﺎ 
آزﻣﻮن اﯾﻠﻲ ﻧﻮﯾﺰ  از
 ھﺎي ﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ و زﻣﺎن
ﺛﺎﻧﯿﮫ  51/60،51/37،51،51/91
را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻣﺮدان 
ﺳﺎل  61،71،02،32ﺑﺎﻻي 
ﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ــﺰارش ﻛــﮔ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه 
ھﺎ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺗﻔﺎوت 
ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
(. اﮔﺮ ﭼﮫ ﻓﻮﺗﺒﺎل 61)،ﻧﺪارد
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻞ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ 
ھﺎي آن  ﺎ ھﺮ ﯾﮏ از ﺣﯿﻄﮫاﻣ
ﺑﺎﺷﺪ   ﺧﻮد ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪا ﻣﻲ
ﻓﻮﺗﺒﺎل در زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ ﯾﺎ 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ھﺮ ﮐﺪام ﺧﻂ ﻣﺸﻲ 
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﺧﻮد 
ﭘﮋوھﺶ  دھﻨﺪ. را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻲ
ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﻮان ھﻮازی در 
ﻮان ــﻮازی، ﺗـآﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﯽ ھ
ﺳﺮﻋﺖ و ﭼﺎﺑﮑﯽ  ﯽ ھﻮازی،ـﺑ
ﯽ ــﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠ
ﺳﺎﺣﻠﯽ و  ل ﭼﻤﻨﯽ وﺒﺎــﻓﻮﺗ
ھﺎی  اﻃﻼع از وﯾﮋﮔﯽ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ 
درﯾﭽﮫ ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
 وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯿﺎن،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران 
 ﻓﻮﺗﺒﺎل)ﭼﻤﻨﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ(
 (5،8).ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اي ﯾﺎ  - ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻲ
ﺪ ﮐﮫ ــﭘﺲ از وﻗﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻐﯿﺮھﺎي ــﻣﺘ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و زﯾﺴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ 
ﺗﯿﻢ ھﺎي ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﻲ 
و ﭼﻤﻨﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﻗﺮار ﻣﻲ دھﺪ. ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎري 
ﻧﻔﺮ از  06اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و 
ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﮫ ﺗﯿﻢ 
ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮭﺎرده ﺑﺎزﯾﻜﻦ 
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﭼﮭﺎرده 
ﺑﺎزﯾﻜﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﮫ 
ﺖ ﺷﺮﻛﺖ در روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﮭ
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 آﻣﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻃﻲ ھﻤﺎھﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻻن 
ﮫ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﯿﻢ ــﻣﺮﺑﻮﻃ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ از ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ 
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ھﺎي ﻣﻠﻲ ھﺪف از اﺟﺮاي 
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و در 
زﻣﺎن ھﺎي ﻣﻘﺮر ﺑﺎﮔﺮوه 
آزﻣﻮن ﮔﯿﺮﻧﺪه و وﺳﺎﯾﻞ 
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻧﺪازه 
ﮫ ــھﺎ ﻣﺮاﺟﻌ ﻮنــﮔﯿﺮي آزﻣ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺳﭙﺲ در 
ﺑﺮﮔﮫ ھﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﮫ 
ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﺪ از 
ﺮای وزن از ــﺑ ﻗﺪﺳﻨﺞ،
ﮑﯽ و ــﺰﺷــﺮازوی ﭘــﺗ
 tsylana noitisopmoc ydoBﮕﺎه ــدﺳﺘ
ﻧﻮع ﺳﮫ، ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﺮه، 
 ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﻢ
ﺗﻮان ھﻮازی در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﯽ 
ھﻮازی از آزﻣﻮن ﮐﺎﻧﮑﺎﻧﯽ، 
ﻮان ﺑﯽ ــﺶ ﺗــﺑﺮاي ﺳﻨﺠ
ھﻮازی از آزﻣﻮن ﺑﻮﺳﮑﻮ، 
ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ از 
ﯾﺎرد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ  04آزﻣﻮن 
ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺮای 
ﭼﺎﺑﮑﯽ از آزﻣﻮن اﯾﻠﯽ ﻧﻮﯾﺰ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮﻣﺎل 
ﺑﻮدن داده ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
از آزﻣﻮن ﮐﻠﻮﻣﻮﮔﺮوف 
(، ﺑﺮای k-sاﺳﻤﯿﺮﻧﻮف)
اﻃﻼﻋﺎت ﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ــﺗﺠ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 
ﯽ ــآﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃ
ﺮای ــﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑــاﺳﺘ
ﻊ ــﺎت ﺟﻤــﺗﻮﺻﯿﻒ اﻃﻼﻋ
ﺎی ــھ ﺪه از روشــآوری ﺷ
 ،ھﺎ ﺟﺪول ﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،ــآﻣ
ﺎی ــھﺎ و ﻧﻤﻮدارھ ﺷﮑﻞ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. و 
ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎی 
 tﻮن ــﭘﮋوھﺶ از آزﻣ
ﻔﺎده ــﺘــﻘﻞ اﺳــﻣﺴﺘ
ﺢ ﻣﻌﻨﯽ ــﻄــو ﺳ ﺪ.ــﺷ
( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ  α=50.0داری)
 ﺷﺪ.
 ﭘﮋوھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی
 ،1 ﺷﻤﺎره ﺪولــدر ﺟ
 ﯿﻔﯽ ﺗﯿﻢــﺼﺎت ﺗﻮﺻــﻣﺸﺨ
ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﯽ و 
 ﺪه اﺳﺖ.ــﺎﺣﻠﯽ اراﺋﮫ ﺷــﺳ
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ ﺗﯿﻤﮭﺎي ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ  . 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﺗﻮﺻﯿﻔﻲﻣﺸﺨﺼﺎت 
 ﮔﺮوه ھﺎ 
ﺳﻦ)ﺳﺎ
 ل(
ﻗﺪ)ﺳﺎﻧﺘ
 ﻣﺘﺮ( ي
وزن)ﻛﯿﻠ
 وﮔﺮم(
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﭼﻤﻨﻲ
 77 081 62 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪار
 د
 8/27 7/22 2/06
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﺎﺣﻠﻲﺳ
 67/12 771/53 72/24 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪار
 د
 5/74 5/96 4/37
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 ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ
              
 ﺷﺎﺧﺺ
 آﻣﺎري
 ﮔﺮوه
ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻘﺪار 
 t
 P fd
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﺳﺎﺣﻠﻲ
 0/70 62 -1/09 01/10 63/75 41
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﭼﻤﻨﻲ
 4/54 04/58 41
  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ،2ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪول
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ھﻮازي 
آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﻲ ھﻮازي ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن 
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و 
ﺳﺎﺣﻠﻲ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن در ﺟﺪول
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ  2ﺷﻤﺎره 
ﻮازي در ــــﻮان ھــﺑﯿﻦ ﺗ
آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﻲ ھﻮازي ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن 
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 
 (50.0>P.)وﺟﻮد ﻧﺪارد
   
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﻮان ھﻮازي در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﻲ ھﻮازي ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن ﺗﯿﻢ . 1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ
 
 
 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﺑﻲ ھﻮازي  ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ  .3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﻲ
       
 ﺷﺎﺧﺺ
 آﻣﺎري
 ﮔﺮوه
ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻘﺪار 
 t
 P fd
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﺳﺎﺣﻠﻲ
 0/500 32 -5/83 6/33 04/41 41
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﭼﻤﻨﻲ
 4/71 15/70 41
  
 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  3 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول
ھﻮازي ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﺑﻲ 
ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل 
ﻲ ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ــﭼﻤﻨ
 .ﺎﺣﻠﻲ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖـــﺳ
ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
دھﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﺑﻲ 
ﻜﻨﺎن ﺗﯿﻢ ــﻮازي ﺑﺎزﯾــھ
ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻔﺎوت ــﺎري ﺗــاز ﻟﺤﺎظ آﻣ
ﻲ داري وﺟﻮد ــﻣﻌﻨ
 (50.0<P.)دارد
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﺑﻲ ھﻮازي  . 2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﻲ
 
 
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ .4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
       
 ﺷﺎﺧﺺ
 آﻣﺎري
 ﮔﺮوه
ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻘﺪار 
 t
 P fd
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﺳﺎﺣﻠﻲ
 0/530 81 2/82 0/03 5/30 41
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﭼﻤﻨﻲ
 0/21 4/28 41
  
 
، 4ﺷــﻤﺎره  ﺪولــدر ﺟ
ﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ ــﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳ
ﻢ ﻣﻠﯽ ــﻨﺎن ﺗﯿــﺑﺎزﯾﮑ
ﺎﺣﻠﯽ ــﺎل ﭼﻤﻨﯽ و ﺳــﻓﻮﺗﺒ
ﺪه ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ـــاراﺋﮫ ﺷ
ﺪ ــﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﻮن ــآزﻣ
ﻦ ﺳﺮﻋﺖ ــﮫ ﺑﯿــﻛ
ﻢ ﻣﻠﻲ ــﻨﺎن ﺗﯿــﺑﺎزﯾﻜ
ﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ــﻮﺗﺒــﻓ
ﺤﺎظ ــﻲ از ﻟــﺳﺎﺣﻠ
ﻨﻲ ــﺎوت ﻣﻌــﺎري ﺗﻔــآﻣ
 (50.0<P.)ﻮد داردــداري وﺟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻞ . ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ3ﻧﻤﻮدار 
 
 
 
 ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ  ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ .5 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
       
 ﺷﺎﺧﺺ
 آﻣﺎري
 ﮔﺮوه
ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻘﺪار 
 t
 P fd
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﺳﺎﺣﻠﻲ
 0/500 62 4/50 0/46 61/48 41
 ﻓﻮﺗﺒﺎل
 ﭼﻤﻨﻲ
 1/03 51/72 41
  
 
 
 ،5 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول
ﻦ ـــﺎﺑﮑﯽ ﺑﯿـــﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﭼ
ﻢ ﻣﻠﯽ ـــﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿ
ﯽ و ـــﺒﺎل ﭼﻤﻨـــﻓﻮﺗ
ﺪه ـــﺎﺣﻠﯽ اراﺋﮫ ﺷـــﺳ
 ﺎﺿﺮ،ـــاﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﮋوھﺶ ﺣ
ﻨﺎن ـــﻦ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﺎزﯾﮑـــﺑﯿ
ﺒﺎل ـــﯽ ﻓﻮﺗـــﻢ ﻣﻠـــﺗﯿ
ﻠﯽ ـــﺎﺣـــﻨﯽ و ﺳـــﭼﻤ
ﺳѧرﻋت
0
1
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3
4
5
6
41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن
ﯾﮫ
ﭼﻣﻧﯽ ﺛﺎﻧ
ﺳﺎﺣﻠﯽ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ از ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ 
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(50.0<P.)ﻮد داردـــوﺟﯽ داری ـــﺎوت ﻣﻌﻨـــﻔـــﺗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ2ﻧﻤﻮدار 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان 
ھﻮازي ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل 
ﺎوت ــﺎﺣﻠﻲ ﺗﻔــﭼﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺳ
ﮐﮫ  ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘ
 ﻘﺎتـﻘﯿــﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤ
ﻮن و ــﺎﺳــآرﻧ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  (4002)ﮑﺎرانــھﻤ
و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  .(11)،دارد
ﮏ ــﻘﯿﻘﺎت ﻣــﺗﺤ
، ﻓﺎﺳﯿﻨﻲ و (5002)ﺘﺮــﻟﻨﯿ
ﻣﻐﺎﯾﺮ  (6991)ﮫــﻮﻧﺘــدال ﻣ
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ  .(91،71،)اﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺟﺎ ﮐﮫ  ﺑﯿﺎن ﮐﺮد از آن
ﺗﻮان ھﻮازي ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي در ﺑﺎزي 
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و راﺑﻄﮫ 
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﯿﻦ ﻧﻮع 
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ھﺎي  ﺷﺪت ﯾﺎ ﻣﺪت دوره
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻮان ھﻮازي وﺟﻮد 
ﻋﻼوه در ﮫ ﺑ و .دارد
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻠﻲ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﯿﻢ 
ﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ــﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼ
ھﺎ در  ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزي ﺑﺎ 
ﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزﯾﮑ
ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻔﺎوت 
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﯿﺰان ﺗﻮان 
ھﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و  ھﻮازي آن
اﯾﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ 
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻮع ﻣﮭﺎرت و 
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﺮﯾﻨﻲ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دو 
ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎن
آزﻣﻮن ھﻮازي ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن 
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﮭﺎﺟﻢ 
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل و دروازه ﺑﺎن 
آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ  و ﭼﻤﻨﻲ ﺑﻮد
اﺳﺖ ﮐﮫ آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﺸﺨﺼﻲ از 
ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﻮازي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ھﺎي ﺗﻨﺎوﺑﻲ و ﻣﺸﺎﺑﮫ آن 
ﺸﺮﻓﺖ ــﺖ و ﭘﯿــﺮوري اﺳــﺿ
ﯿﺖ ھﺎي ــﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟ
ﺮورﺗﻲ ــﻮﻧﮫ ﺿــاﯾﻦ ﮔ
 ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، (.91)،ﻧﺪارد
داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺗﻮان 
ھﻮازی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
اوﻟﯿﮫ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ 
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻤﮏ 
ﻣﻮﺛﺮی ﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ 
ﻧﺒﺎﯾﺪ اھﻤﯿﺖ ﺗﻮان ھﻮازی 
را در اﺟﺮای ورزﺷﯽ 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ 
 ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮوال ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی داﺧﻞ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل 
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن 
آﻣﺎدﮔﯽ ھﻮازی  اﯾﻦ رﺷﺘﮫ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و در ﺣﺪ 
 
ﭼѧﺎﺑﮑﯽ
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.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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داﺷﺘﻦ  ،ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ راھﺒﺮد 
ﻣﯽ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزی ھﻤﺮاه ﺷﻮد،
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ 
ﻃﻮر ﮐﮫ  ھﻤﺎن ﺑﯿﻨﺪارد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
آﻣﺎري داده ھﺎ ﻧﺸﺎن داد 
ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﺑﻲ ھﻮازي 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل 
ﺎﺣﻠﻲ اﺧﺘﻼف ــﻨﻲ و ﺳــﭼﻤ
ﻮد دارد ﮐﮫ ــﻣﻌﻨﻲ داري وﺟ
ﮫ ھﺎ ﺑﺎ ــﺎﻓﺘــاﯾﻦ ﯾ
ﻘﺎت ــﻘﯿــﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤ
 ،(3002)ﮏــﺘﻮﺟﯿــاﺳ
ﯿﻨﻲ و دال ــﺎﺳــﻓ
ﻮاﻧﻲ ــﺧ ھﻢ (6991)ﻣﻮﻧﺘﮫ
و ﺑﺎ  .(62،12،)دارد
ﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ــﺘﺎﯾــﻧ
ﮏ ــو ﻣ (0002)ﻲــراﯾﻠ
ﻣﻐﺎﯾﺮ  (5002)ﺘﯿﺮــﻟﻨ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  .(32،91،)اﺳﺖ
دﺳﺖ ﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
آﻣﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن 
ﻤﻨﻲ در ــﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼ
ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻘﺎﯾﺴﮫــﻣ
ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد، ﯾﻌﻨﻲ داراي 
ﺗﻮان ﺑﻲ ھﻮازي ﺑﺎﻻﺗﺮي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﺑﻮدﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﮔﺮﭼﮫ 
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ھﻮازي دﺳﺘﮕﺎه 
اﻧﺮژي ﻏﺎﻟﺐ را در ﺑﺎزي 
 ،(6)،ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد
ﻣﺎ در ﺑﺎزي ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ ا
ھﺎي ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺎدي  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دوھﺎي 
اﻧﻔﺠﺎري، ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎ ﺗﻮپ و 
ﺑﺪون ﺗﻮپ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ، 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و 
، (22)،ﺗﮑﻞ ﮐﺮدن وﺟﻮد دارد
ﮐﮫ در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮐﻤﺘﺮ 
. ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد از آن
ز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ا
زﻣﺎن ﺑﺎزي در ﻓﻮﺗﺒﺎل 
ﺎھﺪه ـﻠﻲ ﻣﺸــﻨﻲ و ﺳﺎﺣــﭼﻤ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ را 
ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻚ 
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزﯾﻜﻨﺎن ﻣﺮد 
ورزﯾﺪه ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﯿﻠﻲ 
 7 ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺣﺪود
دﻗﯿﻘﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ در اﯾﻦ ﻣﺪت 
ﺮﻋﺖ ــدوي ﺳ 91ﻮان ــﻣﻲ ﺗ
 02ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎﻧﻲ
ﺎم ــﮫ را اﻧﺠــﺛﺎﻧﯿ
ﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ــﮐﮫ اﯾ، (01)،داد
ﺑﺮاي ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل 
ﻠﻲ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ــﺳﺎﺣ
ﺧﺎص ﺑﺎزي و زﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎن 
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻲ
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ 
ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزده ﺗﻮاﻧﻲ 
زﯾﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ 
ھﺎ اﻣﮑﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ آن
ھﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺑﯿﻦ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﺷﺪﯾﺪ)اﺳﺘﺎرت 
را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  زدن(
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ  داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻮان ــﻨﺪ ﺗﺎ ﺗــﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐ
ﺑﻲ ھﻮازي ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ 
ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﻓﺴﻔﺎژن ھﺎي ﭘﺮ 
اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻼت 
ھﻤﺮاه ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ﺑﻲ ھﻮازي 
اﯾﻦ . (6)،ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی 
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮﺑﯿﺎن 
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دھﺪ ﮐﮫ 
ھﺎی  در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺗﻤﺮﯾﻦ
 ءﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎ
ی در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯽ ھﻮاز
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﯽ 
 .داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺎي اﯾﻦ ــﺎري داده ھــآﻣ
ﭘﮋوھﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﻦ 
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ 
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ ﺑﺎ  دارد
 و (0002ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﺰﯾﺰ)
 ھﻢ (2991دﯾﻮﯾﺲ) (،6002)
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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و  ،(21،51،81)،دارد ﺧﻮاﻧﻲ
ﻘﯿﻖ ــﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤ
ﻛﺮﯾﺴﺘ(،6002ﻮ)ــﺮوﮔﻠــﻣﺎﻧﯿ
( ﻣﻐﺎﯾﺮ 3002وف ﺟﺎن ﮔﻮر)
دﺳﺖ ﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑ. (02،41،)اﺳﺖ
آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
داد ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ 
ﭼﻤﻨﻲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮭﺘﺮي در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎي ﺳﺮﻋﺘﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن 
ﺎوت ﻣﻲ ــدادﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻔ
ﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗ
ﻣﺘﻔﺎوت زﻣﯿﻦ ﺑﺎزي و ﻧﻮع 
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﺮﯾﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎز 
ھﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ 
اﺳﺖ. ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﻋﺘﻲ 
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن - ﺑﮫ ﭼﺮﺧﮫ ﮐﺸﺶ
واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﮫ 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺮون ﮔﺮا و 
در ﺑﺴﯿﺎري از . درون ﮔﺮاﺳﺖ
ھﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻄﻲ اھﻤﯿﺖ  ورزش
 دارد وﻟﻲ در اﮐﺜﺮ ورزش
ﻓﻮﺗﺒﺎل( ﻏﯿﺮ از ھﺎ)ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻄﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﺳﺮﻋﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ 
واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ، ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺘﻲ و 
زﻣﺎن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﯿﺰ داراي 
اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﻻزﻣﮫ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ 
ﮫ ــﺮﺧــﺳﺮﯾﻊ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼ
 ﺪنــﮐﻮﺗﺎه ﺷ-ﺶــﮐﺸ
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 81)،ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ﺳﺮﻋﺖ در 
ﺎل ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻮﺗﺒــورزش ﻓ
ﻲ ﺑﺎزي، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ، ــﺑﯿﻨ
ﺎن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ــاﻧﺘﺨﺎب زﻣ
و ﺣﺮﮐﺖ و... ﺑﺴﺘﮕﻲ 
(. ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ 91)،دارد
ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ و ﻣﯿﺰان 
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ  اﺻﻄﮑﺎک
ﭼﻤﻦ و ﻣﺎﺳﮫ ﺷﺮاﯾﻂ 
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي را ﺑﺮاي 
ﺎل در ــﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒ
ﺎي ﺳﺮﻋﺘﻲ ــھ ﯿﺖــﻓﻌﺎﻟ
ﻞ ــﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ. دﻟﯿــرﻗ
ﮕﺮ ﺑﺮاي ــﻤﺎﻟﻲ دﯾــاﺣﺘ
ﺑﺮﺗﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن 
ﺖ ﺑﮫ ــﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒ
ﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ــﺳﺎﺣ
ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ آزﻣﻮن ﺑﺎ 
ﻢ ــﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﺮﯾﻨﻲ)زﻣﯿﻦ( ﺗﯿ
 ﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ــﺒﺎل ﭼﻤــﻓﻮﺗ
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﭼﺎﺑﮑﻲ 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل 
ﻠﻲ ــﻨﻲ و ﺳﺎﺣــﭼﻤ
ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ــــاﺧﺘ
ﺘﮫ ھﺎ ــﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﺎﻓ دارد.
ﺞ ﻛﺮﯾﺴﺘﻮف ــﺘﺎﯾــﺑﺎ ﻧ
ﻮاﻧﻲ ــﺧ ﻢــﻮر ھــﺎن ﮔــﺟ
ﺞ ــﺎ ﻧﺘﺎﯾــو ﺑ (.41)،دارد
 (،5831ﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﯿﺰاده)ــﺗﺤ
( 2002وﻛﯿﺮﻛﻨﺪال) دوﻧﺎﻟﺪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ. (61،9،)ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯿﺰان ﭼﺎﺑﮑﻲ 
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ 
ﺎل ﺑﮭﺘﺮ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒ
ﺟﺎ ﮐﮫ  از آن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺎﺑﮑﻲ ﺑﺴﯿﺎر 
ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ، ﭼﺎﺑﮑﻲ 
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﯾﮑﻲ از اﺟﺰاي 
(. و ﻧﺘﯿﺠﮫ 81)،ﺳﺮﻋﺖ داﻧﺴﺖ
ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل 
ﭼﻤﻨﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ 
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮭﯿﻨﮫ از 
ﭼﺎﺑﮑﻲ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮاي 
ﻣﮭﺎرت )زﻣﯿﻦ ﺑﺎزي( ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﻣﺎھﯿﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﭼﻤﻨﻲ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ 
ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﺎﺑﮑﻲ ھﻢ 
ﻧﯿﺎز دارد. ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﭼﺮﺧﺶ 
ﺳﺮﯾﻊ، ﺟﺎﺧﺎﻟﻲ، ﮔﺎم ﺑﺮداري 
ﺑﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﮐﻲ از ھﻤﺎھﻨﮕﻲ 
ﺧﻮب در ﺣﺮﮐﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﭼﺎﺑﮑﻲ ﻣﻲ  هھﻤﮕﻲ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ
(. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺎت 6)،ﺑﺎﺷﻨﺪ
در زﻣﯿﻦ ﺑﺎزي ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﻲ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل 
ﻔﺎده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد.
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭼﺎﺑﮑﯽ و ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﮫﻠﺠﻣ ﻤﻠﻋ ﯽهﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﮑﺷﺰﭘ ﯽاﯾمﻼ                                      
هرود ﺑﯿﺖﺴ و ﯾ،ﻢﮑ هرﺎﻤﺷ ،لوا ﻦﯾدروﺮﻓ 92 
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 زا ﯽﮑﯾ ندﻮﺑ ﻒﯿﻌﺿ ترﻮﺻ رد
 ﺰﯿﻧ یﺮﮕﯾد ﻞﻣﺎﻋ ود ﻦﯾا
.دﺮﯿﮔ ﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ 
ﻢھ  ﺖﯿﻤھا ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﯿﻨﭼ
 یاﺮﺟا رد ﻞﻣﺎﻋ ود ﺮھ
 ﺪﯾﺎﺑ لﺎﺒﺗﻮﻓ نﺎﻨﮑﯾزﺎﺑ
 ﻦﯾا ﮫﻌﺳﻮﺗ ﮫﺑ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﮫﺟﻮﺗ
ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﯾزﺎﺑ رد ﺎھ نﺎﻨﮑ
.ﺖﺷاد لﺎﺒﺗﻮﻓ ﺎﻨﺑ ﺮﺑ  ﻦﯾا
 ﯽﻣ ﮫﯿﺻﻮﺗ ناﺮﮕﺸھوﮋﭘ ﮫﺑ
 ﮫﺑ ﮫﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ﮫﮐ دﻮﺷ
 شزرو رد ﻮﻧ هزﻮﺣ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ
 مﺎﺠﻧا یﺮﺘﺸﯿﺑ یﺎھ ﺶھوﮋﭘ
ﻢﯿﺗ نﺎﯿﺑﺮﻣ ﺪﻨھد  ﺪﯾﺎﺑ ﺎھ
ﻋﻼﻃاــﺸﯿﺑ تﺎــزا یﺮﺘ 
ﯽﮔﮋﯾو  یﺎھ
ﻓــﯾﺰﯿــﮑﯾژﻮﻟﻮــ و ﯽ
ﯾزــﺣ ﺖﺴــ نﺎﻨﮑﯾزﺎﺑ ﯽﺘﮐﺮ
ﺒﺗﻮﻓــ ﯽﺒﻨﺟ یﺎھ ﮫﺧﺎﺷ و لﺎ
ﺑ نآ ﮫﺖﺳد  ﺎﺗ ﺪﻧروآ
 زﺎﯿﻧ ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ
ﻦﯾﺮﻤﺗ نﺎﻨﮑﯾزﺎﺑ  ار ﺎھ
.ﺪﻨﻨﮐ اﺮﺟا و ﯽﺣاﺮﻃ 
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Abstract 
Introduction: The purpose of this research 
was to compare the physiological and funct-
ional variables between grassy and beach 
soccer players. 
 
Materials & Methods: 28 national team 
players of beach and grassy soccer were 
randomely selected as a sampel. Some tests 
such as Kankani’s test for measuring aero-
bic power at the anaerobic thershold, Bosc-
o’s test for anaerobic power، 40 yard for 
velocity and Illinois for agility were done. 
For analyses of the data, independet t-test 
between the variables were used. 
 
Findings: There were no noticelabe and 
significant differences in the aerobic power 
(aerobic power at anaerobic threshold) bet-
ween grassy and beach soccer players of the 
national teams(P=0.07). But there were sig-
nificant differences in anaerobic power 
(P=0.005), velocity (P=0.35) and agilityn 
(P=0.005) between beach grassy and soccer 
players of the national teams. 
 
Discussion & Conclusion: There is a dif-
ference in the aerobic power، velocity, agi-
lity of the grassy and beach soccer players 
of the national teams and this may be due to 
the kind of activity, the structure of skill, 
different conditions of the field and the kind 
of training conditions. By drawing attention 
to the relation between these variables, it is 
expected that if one of these factors is wea-
kened, the another one also will be affected. 
Furthermore, given the importance of these 
factors in the performance of the football 
players, they should be considered as essen-
tial needs in the matches. 
 
Keywords: grassy and beach soccer, aerobic 
power at anaerobic threshold, anaerobic 
power, velocity, agility 
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